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Ei setmanari Presencia fou el portaveu oficios del "Bertrana". La portada 
reprodueix ei cartell de Caries Vivó per anunciar la fasta de proclamació del 
premi l'any 1968. 
La creació 
del premi Bertrana, 
vista pe! franquisme 
JOSEP CLARA 
LM any 1967, seguint una indica-^ ció del novel-lista Josep M. Gironelia, rAjuníament de Girona va crear el premi de noveHa «Inmortal Ciudad de I Gerona», les bases del qual 
van excloure formalment la llengua cata-
lana. Segons declaracions del batlle Josep 
Bonet, interessava projectar el nom de la 
cJutaí «hacia un radio superior» i per aqües-
tes circumstáncies era "mejor en cas-
tellano». 
La justa indignado que aquest fet va 
provocar, reflectit en les opinions i les mani-
festacions que publica la premsa local {Los 
Sitios i Presencia), la dimissió d'un jurat 
(Jaume Ministral), que a mes posa de 
manifest la manca d'organització, no van 
fer detenir la corporació («no podemos 
someternos a ninguna forma de coac-
ción»), la qual es limita a anunciar que per 
a d'altres edicions ja es preveía un doble 
premi, en castellá i cátala, pero no en la 
primera edició. 
Com a resposta a l'actitud municipal, 
i d'una manera rápida i eficag, un grup de 
gironins impulsa la convocatoria del premi 
«Prudenci Bertrana» entes com a un acte 
d'afirmado catalana que enlla$á Girona 
amb el Principat en la tasca de redreg cul-
tural, en un moment en qué es reivindicava 
l'ensenyament de la llengua propia i es 
preveía el centenari del naixement de Pom-
peu Fabra. El Cercle Arlístic va ser l'enti-
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La convocatoria del 
"Bertrana» compiava 
amb el suport d'una 
amplia base popular. 
Fotografía 
corresponenl a la 
festa del 1976. 
tat que serví, a nivell legal per soiliciiar tots 
els permisos reglamentaris, pero les apor-
tacions populars per dotar el premi parlen 
d'un movimentampli i eloqüent, que con-
testa justament el menyspreu municipal. 
La consulta deis papers que van per-
tányer a la Delegado Provincial d'lnforma-
ció i Turisme ens dona la visió del fet des 
de l'óptica de l'administració franquista. 
Ens sembla que val la pena de conéixer-la. 
Les prímeres passes 
Un cop aplegada ía quantiíat total del 
premi i previstos tots els requisits legáis, la 
comissió responsable deis trámits burocrá-
tics va presentar els papers a la delegado 
provincial del ministeri d'lnformació i 
Turisme per tal d'obtenir rautoritzacló regla-
mentaria. La soHicitud presentada va fer el 
viatge de Girona a Madrid acompanyada 
d'un escrit del delegat provincial, que 
anava adregaí al director general d'lnfor-
mació i era datat el 27 de novembre de 
1967: 
«Htm o. Sr. 
Adjunto tengo el honor de remitir ¡a ins-
tancia suscrita por D. Gabriel Gómez Soler 
en calidad de Presidente del «Círculo Artís-
tico de Gerona», por la que solicita al 
amparo de lo dispuesto en el Decreto de 
26 de julio de 1956, la autorización precep-
tiva para la convocatoria de un Premio Lite-
rario que se denominaría «Prudencia (sic) 
Bertrana». dotado con 150.000 ptas. des-
tinado a premiar la mejor novela en lengua 
catalana. 
En dicha instancia se reseñan las 
bases que regirían su concesión, así como 
las personalidades que integran conjunta-
mente con el «Círculo Artístico», la Comi-
sión Organizadora. 
Se acompaña resguardo de la Caja 
General de ¡Depósitos acreditativo del 
ingreso de la mencionada cantidad, res-
guardo que tiene el n° de entrada 21 y el 
n° 3768 de Registra 
La convocatoria de dicho Premio, que 
cuenta con una amplia base popular, cons-
tituye sin duda una reacción contra el 
acuerdo municipal de crear un Premio Lite-
rario denominado «Inmortal Ciudad de 
Gerona», otorgado recientemente por pri-
mera vez, destinado a premiar solamente 
obras expresadas en castellano. Dicí]o 
acuerdo promovió en su día reacciones 
contrarias, expresadas en los diversos vehí-
culos de expresión de la capital y provin-
cia, hasta el punto que posteriormente la 
Corporación tviunicipal reconsideró las 
bases del Concurso, asegurando que para 
el año próximo se crearía un Premio para 
las obras en lengua catalana. 
La denominación de «Prudencia (sic) 
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Bertrana» para el Premio Literario que se 
solicita, tiene su origen en la personalidad 
de dicho autor del que la revista «Presen-
cia» se hizo eco en su número del día 28 
de octubre último, y cuyo recorte se 
acompaña». 
Informe de González Sobral 
L'autoritat de Madrid, abans de 
pronunciar-se sobre rautorització de la 
convocatoria, va voier teñir mes informa-
ció entorn del naixement del premi i de les 
persones que li donaven suport. Per 
aquesta rao, el dia 13 de desembre de 
1967, el delegat provincial d'lnformació i 
Turisme, d'acord amb una conversa tele-
fónica mantinguda amb el responsable de 
la secció d'Activitats i Entilats de la sots-
direcció General de Cultura Popular, va 
enviar a Roberto Biegere un informe sobre 
el premi «con el ruego que lo hagas llegar 
al Director Generah>. 
El text complet d'aquest dooument, 
datat el dia 12 del mateix mes, diu així; 
'<EI motivo esencial de la convocatoria 
del Premio de Novela <'Prudend Bertrana» 
es el de salir al paso del error cometido por 
el Ayuntamiento de Gerona al convocar el 
premio Inmortal Ciudad de Gerona (en 
este momento ya fallado), el cual eludió 
toda posibilidad para que pudieran pre-
sentarse al mismo obras escritas en lengua 
catalana. Este hecho, totalmente desafor-
tunado, dio lugar a la creación de un clima 
de descontento y de críticas contra la Cor-
poración Municipal, criticas que se agluti-
naron en torno al semanario «Presencia», 
que se edita en esta ciudad, y que fue 
objeto de dos secuestros y de varios expe-
dientes administrativos que resultaron en 
multas por un total de 310.000 pts. 
Si bien el tono de «Presencia» ha mejo-
rado sensiblemente des del momento en 
que se hizo cargo de su dirección D- Nar-
ciso Aragó, periodista y abogado,, quien 
suprimió la inspiración marxista que tuvo 
la publicación hasta junio de 196Z es obvio 
que «Presencia» continúa siendo el medio 
de comunicación social utilizado por el 
catalanismo gerundense, al menos en su 
dimensión cultural. 
Consecuentemente, esta revista fue, 
también en este caso, el eco clamoroso 
que se lanzó contra la «afrenta» municipal 
a la lengua del «país», y bajo ese cobijo 
fue iniciada discretamente una campaña 
para obtener aportaciones económicas 
entre personas generalmente significadas 
en la vida local y provincial hasta conse-
guir la cantidad de ciento cincuenta mil 
pesetas, que será el importe del premio. 
Forman parte de la Comisión Organi-
zadora, entre otros los siguientes señores: 
El pati de la Casa de 
Cultura ha estat un 
escenari repetit a la 
testa de proclamació 
del premi. La 
fotografía correspon 
a l'any 1983. 
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D. Gabriel Gómez i Soler. Presidente del 
Círculo Artístico de Gerona; D. Narciso de 
Carreras, recién elegido Procurador en 
Cortes de Representación Familiar; D. Luis 
Perico! i Garda, Vicepresidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi-
cas; D. José Ensesa i Jubert (sic), industria!, 
propietario del «Hostal de la Gavina», de 
S'Agaró; D. José Pía. escritor: D. Manuel 
Sarasa, Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio e industria: D. Manuel Bonrnati 
i Romaguera, Presidente de ia Asociación 
de Prensa, Subdirector de «Presencia» y 
uno de los principales financiadores de la 
revista. 
Aungue hay que proveer (sic) la posi-
bilidad de que la novela premiada en su 
día pueda tener «intención», considera el 
Delegado Provincial que suscribe que polí-
ticamente lo más interesante es conceder 
la autorización que se pide para evitar las 
repercusiones negativas que, con base en 
lo impopular de la medida, tendrían en los 
medios culturales de Cataluña y que serían 
aprovechados por ios sectores de la 
izquierda». 
Informe sobre dos jurats 
La base 10a de la convocatoria del 
premi establia que el jurat encarregat de 
triar l'obra guanyadora seria consíituit per 
Aurora Bertrana. Maurici Serrahima, Joan 
TeixJdor. Joaquim Molas, Josep M. Sola, 
Modest Prats i Félix Casellas, qui havia 
d'actuar óe secretari. Es pedia parlar, 
dones, d'un conjunt de persones de 
Girona i de Barcelona, vinculades a la lite-
ratura catalana o a l'ensenyament oficial, 
i no representatives d'una única línia de 
pensament. 
Tanmateix, dos noms deis apuntáis van 
cridar l'atenció deis dirigents del ministeri 
que havia d'aprovar la convocatoria del 
premi, i per aixó el 19 de gener de 1968, 
el delegat de Girona va haver d'escriure 
aquesta comunicació dirigida al senyor 
Carlos Robles Piquer, director general de 
Cultura Popular i Espectacle: 
<'Mi querido amigo y Director General: 
De acuerdo con la conversación sos-
tenida por Vd. con el secretario de la Dele-
gación, durante mi ausencia en Galicia, 
disfrutando del permiso reglamentario de 
vacaciones, adjunto le remito una nota 
sobre D. Joaquín Molas y Modesto Prats, 
ambos jurados del Premio «Prudenci Ber-
trana» en lengua catalana. 
Le saluda cordialmente y se reitera a 
sus gratas órdenes. 
José Luís González Sobral». 
La nota comenga per Modest Prats, el 
qual és definit així: «Sacerdote. Fue 
enviado recientemente por el Obispo a 
Roma, invocando como motivo oficial la 
realización de un curso de estudios, aun-
que el motivo real es la política progresista 
en extremo, realizada en «Casa Caries», 
residencia de sacerdotes. D. Modesto 
Prats es en su dimensión científica, un 
investigador bíblico y teológico modernista, 
y sigue las líneas generales del pensami-
neto de Teííhard de Ctiardín y Cari Rhan-
ner>'. Cuhosament no el relaciona amb les 
lletres, o la literatura, assignatura que havia 
donat al Seminan. 
De Joaquim Molas diu; «Dirige una 
colección literaria, publicada por «Gráficas 
Diamand» (sic) de Barcelona, con el título 
«Edisions 62» (sic). consistente en una 
antología de autores catalanes. Es un 
especialista en literatura y fia estado vin-
culado a la Universidad, en la que ha ejer-
cido de profesor adjunto». 
Vigilancia i control 
El delegat d'informació i Turisme de 
Girona ja ^^avia advertit els seus supenors 
que fiom podia preveure la possibilitat que 
la novella premiada pogués teñir una 
determinada intenció, Ho deia, efectiva-
ment, a l'informe favorable a l'autoritza-
ció del premi dataí el 12 de desembre de 
1967. 
Ates que la convocatoria va anar enda-
vant i les bases del premi estabiien la pre-
sentado d'obres fins al 31 de marg de 
1968, les ordres donades des de Madrid 
eren de vigilar-ne totes les passes. Com a 
prova d'aixó tenim la carta, datada el 4 de 
marg del mateix any, en qué el cap del 
gabinet jurídico-administratiu de la Direc-
ció General de Cultura Popular i Especta-
cle manifesté al delegat de Girona que fes 
arribar ais superiors les novetats 
detectades: 
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Madrid, 4 de Marsode 1968, 
S r . D. JoE¿ Luis C o n i i l e í S o b r a l . 
Delegado Provinc ia l de Infocmacián y Turismo* 
G E K O N A . -
Mi querido ajnigo y compafierot 
Como ya conocea, e l Di rec tor General e s t á muy i n t e r e s a d o en que 
por esa Delegaci ín P r o v i n c i a l ae observe e l d e s a r r o l l o y f a l l o de l Premio "Pru-
denc i P e r t r a n a " en lengua catalana, , por l o c i a l ce ag radece r í a que cuando t e n -
gaa alguna n o t i c i a aobre e l mismo l o comuniques a eata D i r ecc i í n Genera l , 
Recibe un c o r d i a l saludO| 
E. C . -Es tá fan i 
El desenvolupament 
el veredicte de la 
primera edició del 
premi van ser 
sotmesos a una 
vigilancia especial. 
«Mí querido amigo y compañero: 
Como ya conoces, el Director General 
está muy interesado en que por esa Dele-
gación Provincial se observe el desarrollo 
y falto del Premio «Prudenci Bertrana» en 
lengua catalana, por lo cual te agradece-
ría que cuando tengas alguna noticia 
sobre el mismo lo comuniques a esta 
Dirección General. 
Recibe un cordial saludo, 
E.G. Estéfanh'. 
No sabem si G1 delegal provincial va 
informar la Direcció General abans de fer-
se públic el veredicte del jurat. Ens consta, 
pero, que arran de la proclamació del 
premi, feta efectiva en el transcurs d'una 
festa al Teatre Municipal el dia 1 de juny 
de 1968, va trametre a Madrid —amb cinc 
dies de retard— el comunicat que segueix: 
«A/oía para el lltmo. Sr. Director Gene-
ral de Cultura Popular y del Espectáculo. 
El Premio de novela catalana •^Pruden-
cio Bertrana» ha recaído en la novela titu-
lada «Estat d escepció» del conocido autor 
Manuel de Pedrolo. El tema de la novela 
transcurre en un país Imaginario. 
El Delegado Provincial tiene noticias de 
que dicha obra fue presentada con ante-
rioridad a otros concursos literarios, pero 
no fue premiada por haberse considerado 
prácticamente impublicable. 
Parece ser que antes de proceder a su 
edición se pretende hacer en el te/do las 
supresiones necesarias. 
En breve comunicaré a V.l. un informe 
más amplio sobre la temática del original 
premiado». 
Per concloure 
Els documents transcrits reafirmen 
Terror municipal de crear un premí de 
novella per a obres escrites forzosamente 
en lengua castellana», que fou la causa i 
l'origen del premi Bertrana. 
El delegat provincial d'lnformació i 
Turismo, José Luis González Sobral (Pon-
tevedra, 1934) demostra que entenia el 
problema i que volia fer-lo eniendre a 
Madrid. Els seus informes favorables a 
rautohtzació de la convocatoria revelen 
també la crítica a l'Ajuntament i demostren 
que era una persona oberta a les manifes-
tacions culturáis no castellanes, si mes no 
perqué era un error polític discriminar el 
cátala en un premi atorgat a Catalunya, 
Pero, d'altra banda, la prevenció davant la 
concessió del premi, molt abans que se 
sabes quines obres s'hi presentahen, parla 
d'una intuido evident perqué la noveHa 
premiada, Esíaí d'excepció, no fou auto-
ritzada, de cara a la publicació, fins des-
prés de la morí del general Franco. 
La valorado que González Sobral ía 
del setmanari Presencia com a portaveu 
i mitjá de comunicado del catalanisme 
gironí és correcta, pero en el cas present 
cal reconéixer que la primera denuncia 
contra l'acord municipal de discriminar la 
llengua catalana va aparéixer a Los Sitios, 
dian del Movimiento, fet que prova que fins 
i tot la gent del régim, com el mateix Gon-
zález Sobral, que n'era funcionar!, van 
adonar-se de requivocació del consistori 
i ho manifestaren per escrit. 
Josep Clara és hisloriador. 
NOTA 
La documenlació emprada 
en aquest treball es Iroba actuai-
menl dipositada a l'Arxiu Histo-
rie de Girona. Sobre i'organit-
zació del premi, cal veure els 
Records de! Premi Bertrana. 
publicáis per Francesc Ferrer i 
Girones a Pur^í Diari. 13-7-1980. 
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